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PREFACE
Thiscollectionofessaysistheoutcomeofaninternationalsymposium,jointlyorgan-
isedbytheInternationalResearchCenterforJapaneseStudies,Kyoto,andtheSection
ofJapaneseStudiesoftheKatholiekeUniversiteitLeuveninOctoberzyy8.Itwasthe
secondinaseriesofthreeinternationalsymposiathattheInternationalResearchCenter
forJapaneseStudiesorganisedinEuropeinconjunctionwithaEuropeanpartner.The
firstonewasheldinSheffield(1997),thesecondinLeuven(r998)andthethirdinLeiden
(Ig99).
TheLeuvensymposium,wh孟chwentunderthegeneraltitleofTranslatめnofC〃伽7θ,
CultureofTranslation,actuallyconsistedoftwoparallelsessions.Thefirstonewasa
workshoponGenderandModernityinJapan:JapaneseWomen'sMagazines,thesecond
onewasasymposiumdevotedtoareflectiononTranslationandAdaptationintheFor-
mutationofModernEpisteme:AReappraisalofDodoens.Theessaysinthepresent
volumearethereworkedandelaboratedversionsofthepresentationsmadeatthelatter
symposium.
Itwasclearthatmanyoftheissueswehadtotacklehadtodowithtranslation,and
thattranslationwasnotaphenomenonlimitedtoJapan,butequallyprominentinEuro-
peanculturalhistory,norlimitedtotextsassuch,butinvolvingbroaderculturalcontexts
aswell.AsaresultweundertookaninvestigationofDodoens's(Dodonaeus)importance
inEuropeaswellasinJapanthroughtheprismoftranslation,transposition,adaptation
etc.,definedasamovingforceinculturalandsocialdevelopmentandanindispensable
lubricantintheprocessoffunctionaldifferentiation.AsJapanologists,ourmainconcern
wasevidentlyJapan,yetwehavedeliberatelyoptedforaperspectivethatkeptacertain
distancefromboundaries.Thereforewehaveendeavouredtoconfrontexpertsinthe
fieldofWesternherbalsandbotanywithhistoriansofearlymodernJapan.
HayaoKawai,director-generaloftheInternationalResearchCenterforJapanese
Studies,deliveredthekeynoteaddress.Inthemarginofthesymposiumalittleexhibition
includingoldeditionsofDodoens'sHerba吻5,alsoknownasCアuijdeboekorCruydt-
Boeck,aswellasafewbooksonanatomybyFlemishauthors,whichfoundtheirway
toJapanthroughtheagencyoftheDutchEastIndiaCompany,washeldattheCentral
LibraryoftheKatholiekeUniversiteitLeuven.ItwasconceivedandexecutedbyDr.
ChrisCoppens,archivistatthesaidlibrary.
THEPARTICIPANTSTOTHESYMPOSIUMWERE(】[IVALPHABETICALORDER):
H.E.Mr.NagaoHy??ambassadorofJapaninBelgium
Prof.Dr.HermanDeDijn,Vice-rector,KatholiekeUniversiteitLeuven
OFTHEINTERNATIONALRESEARCHCENTERFORJAPANESESTUDIESKYOTO
Haga,T?u,professoremeritus/Inaga,Shigerni,associateprofessor/Ish?Shir?
professor/Kasaya,Kazuhiko,professor/Kawai,Hayao,director-general/
Matsuda,Kiyoshi,visitingprofessor/Shirahata,Y?abur?professor
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OFTHEKATHOLIEKEUNIVERSITEITLEUVEN
Coppens,Hans,researcher/Joos,Jo?,researcher/Lambert,Jos?professor/
Matsue,Mariko,lecturer/Sakurai,Naoko,lecturer/Schiltz,Michael,researcher/
Takeyama,Ena,lecturer/VanOurti,Gretl,lecturer/Vanoverbeke,Dimitri,associ-
ateprofessor/Vanpaemel,Geert,professor/VanPut,Ineke,researcher/Vande
Walle,Willy,professor/Verplancke,Ingeborg,lecturer/Wostyn,Paul,lecturer
OFOTHERJAPANESEUNIVERSITIES
Crijns,Frederik,researcher,KyotoUniversity
Kashioka,Tomihide,professor,KyotoWomen'sUniversity
OFOTHEREUROPEANUNNERSITIES
Ambrosoli,Mauro,professor,UniversityofUdine,Italy/Beukers,Harmen,professor,
LeidenUniversity,TheNetherlands/Blomberg,Catharina,lecturer,Universityof
Stockholm,Sweden/Lukacs,Gabor,directeurderecherche,CentreNationaldela
RechercheScientifique,France/M騁aili?Georges,directeurderecherche,Centre
NationaldelaRechercheScientifique,France/Screech,Timon,seniorlecturer,
SOAS,UniversityofLondon,U.K./Visser,Robert,professor,UtrechtUniversity,
TheNetherlands/Wille,Helena,researcher,GhentUniversity,Belgium.
TheinternationalsymposiumwasmadepossiblebythegeneroussupportofHonda
EuropeN.V.,Ghent,incommemorationofitstwentiethanniversaryandbythesponsor-
shipoftheInternationalResearchExchangeFoundationforJapaneseStudies,Kyoto.
Weoweagreatdealofgratitudetothepersonnelofthefollowinginstitutionswho
offeredustheirhelportheirhospitalityduringthesymposiumorinthecourseofedit-
ingthepresentvolume:theCentralLibraryoftheKatholiekeUniversiteitLeuven;the
Biblioth鑷ueg駭駻aleetdescienceshumainesandtheCollectionCouvreuroftheUniver-
sit馗atholiquedeLouvain;Dr.FrancinedeNave,bestuursco?dinator-conservator,and
thestaffofthePlantin-MoretusMuseuminAntwerp.Wethankalltheinstitutionsand
individuals,thosewhoremainanonymousaswellasthosewhoarementioned,wholent
illustrationsforreproductioninthisbookorgavethepermissiontocopyandreproduce
illustrationsintheirpossession.
Wethankthefollowingindividualsfortheirlogisticassistance:HansCoppens,Mariko
Matsue,andtheotherstaffmembersofthesectionofJapaneseStudies,V駻oniquePreu-
veneersofthedepartmentofOrientalStudies,Dr.ChrisCoppensandGuidoCloetof
thetabulariumoftheCentralLibrary,alloftheKatholiekeUniversiteitLeuven,aswell
asClaudeDetienne,librarianoftheInstitutOrientalisteoftheUniversit馗atholiquede
Louvain.
TonoonedotheeditorsoweagreaterdebtthantoDaviddeCooman,Japanologist,
whodevotedcountlesshourstocheckingdatesandnames,titles,spellingandgrammar,
andtobringinguniformityinthereferencesandstyle.
